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Увеличение высоты слоя соломистого вороха на соломотрясе с увеличением 
пропускной способности объясняется тем, что чем выше пропускная способность, 
тем больше подается массы соломы на соломотряс. Можно отметить, что увеличение 
слоя соломы на соломотрясе приведет к тому, что будет затруднено выделение зерна 
сквозь решетку соломы, а это в свою очередь приведет к увеличенным потерям зерна 
за соломотрясом. 
Средняя скорость движения соломистого вороха находится в пределах 
0,36–0,38 м/с, наблюдается также участок с постоянной скоростью 0,37 м/с. Данные 
пределы изменения скорости движения соломистого вороха соответствуют получен-
ным ранее в лабораторных опытах. Среднеквадратическое отклонение скорости 
движения соломистого вороха составляет около 0,02 м/с. 
В результате проведения теоретических и экспериментальных исследований ус-
тановили следующие основные параметры пружинно-пальцевого активатора и соло-
мистого вороха: 
– угол установки пальцев активатора не должен превышать критического угла 
трения 20,3 °; 
– высота слоя соломы на соломотрясе изменяется в пределах 0,35–0,49 м (сред-
нее 0,41 м); 
– высота слоя соломы в валке и на клавишном соломотрясе в рабочем положе-
нии отличается незначительно (в пределах ±3 мм); 
– скорость движения соломистого вороха на соломотрясе при уборке озимой 
тритикале находится в пределах 0,36–0,38 м/с (среднееквадратическое отклонение  
изменяется в пределах 0,06–0,7 м/с). 
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Анализ конструкций балок управляемых мостов различных тракторов и мо-
бильных энергосредств показывает, что они выполняются в основном в виде труб 
круглого и прямоугольного сечения. Причем некоторые конструкции управляемых 
мостов имеют телескопическую балку моста. Это дает возможность увеличивать ко-
лею и устанавливать широкие шины, что способствует повышенной проходимости 
на переувлажненных почвах в агрегате с с/х орудиями и машинами. Балка моста 
управляемых колес универсального энергосредства УЭС-2-250А выполнена в виде 
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трубы прямоугольного поперечного сечения, к которой для придания большей жест-
кости приварена косынка.  
На рис. 1 представлен модернизированный мост, балка которого выполнена те-
лескопической. Целью анализа нагруженности является определение нормальных 
напряжений в опасных точках балки. 
 
Рис. 1. Модернизированный мост управляемых колес: 
1 – балка моста; 2 – поворотный кулак; 3 – болтовое соединение; 
4 – рулевая тяга; 5 – гидроцилиндр 
Балка моста работает в условиях косого изгиба. В вертикальной плоскости на 
балку действует сила реакции дороги 1F , которая соответствует весу G  энергосред-
ства, приходящегося на одно колесо. В горизонтальной плоскости – сила сопротив-
ления перекатыванию  12 fFF =  с коэффициентом сопротивления качению ( 18,0=f  
для пахоты).  Расчетную схему можно представить в виде консоли ba +  (рис. 2). 
Исходные данные для расчета: 20=G кН – вес энергосредства, приходящийся 
на колесо управляемого моста; 765=a  мм – расстояние от телескопического соеди-
нения труб до центра моста (опорного шарнира); 482=b  мм – расстояние от фланца 
крепления колеса до телескопического соединения труб; 50, 100, 150z =  мм – вели-
чины изменения плеча. 
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Рис. 2. Расчетная схема балки и поперечное сечение на участке a 
Изгибающие моменты в характерных сечениях в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях равны: 
 0=CXM ; ( )zbFzM BX += 1)( ; ( )zbaFzM AX ++= 1)( ; 
 0=CYM ; ( )zbFzM BY += 2)( ; ( )zbaFzM AY ++= 2)( . 
Нормальное напряжение при косом изгибе определяется выражением [1]: 
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где maxX , maxY  – наиболее удаленные от центральных осей точки сечения; XI , YI  – 
осевые моменты инерции сечения в характерных точках балки. 
Моменты инерции на участке b  балки моста постоянны и для прямоугольного 
трубчатого сечения 138 х 88 х 8 равны 837=XBI  см4; 403=YBI  см4. Для участка а 
моменты инерции изменяются и в сечении А принимают максимальные значения 
2810=XAI  см4; 1090=YAI  см4. 
 
Напряжения, действующие в опасных сечениях А, В балки моста 
z, мм b, мм σAmax, МПа σBmax, МПа 
0 482 131,0 98,2 
50 532 144,6 108,4 
100 582 158,2 118,6 
150 632 171,8 128,8 
 
На рис. 3 представлено изменение напряжений σAmax и σBmax в опасных сечениях 
балки в зависимости от ее длины (z). 
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Рис. 3. График изменений напряжений в зависимости от длины балки и сечения: 
σa(z) – напряжения в сечении А; σb(z) – напряжения в сечении В 
Статические напряжения, возникающие в телескопической балке моста, изме-
няются в диапазоне 98,2–128,8 МПа для сечения В и 131–171,8 МПа для сечения А, 
которое и является самым опасным. Причем максимальные значения напряжений 
близки и незначительно превышают допускаемые 160 МПа. 
Значения динамических напряжений в опасных сечениях балки будут опреде-
ляться выражением [1]: 
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где H  –  глубина препятствия под колесом, м; стδ  – статическое перемещение точки 
удара (точка С), м. 
С учетом динамического коэффициента Dk , минимальная величина которого 
равна 2 единицам, динамические напряжения σD  при движении энергосредства бу-
дут возрастать, что может негативно сказаться на прочности конструкции. 
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